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大
あ
ん
学
　
案
女
｢
も
う
三
回
目
で
し
た
ね
､
こ
こ
へ
来
た
の
は
｡
も
う
そ
ろ
そ
ろ
一
人
で
大
丈
夫
か
し
こ
く
さ
い
こ
う
り
ゅ
う
ら
｡
ま
さ
か
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
と
日
本
語
セ
ン
タ
ー
し
か
知
ら
な
い
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
｡
｣
お
ん
ち
ま
い
ご
男
｢
実
は
そ
う
な
ん
で
す
｡
私
は
生
ま
れ
つ
き
方
向
音
痴
で
､
国
で
も
と
き
ど
き
迷
子
に
な
っ
た
り
し
た
ん
で
す
｡
だ
か
ら
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
の
東
京
は
こ
わ
-
て
-
-
｣
女
｢
方
向
音
痴
は
お
互
い
さ
ま
で
す
け
ど
､
こ
れ
か
ら
1
年
間
は
こ
こ
で
勉
強
す
る
こ
と
"
K
S
に
な
っ
た
ん
で
す
か
ら
､
い
ろ
い
ろ
知
っ
て
お
く
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
｡
地
図
を
持
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
､
こ
れ
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
｡
｣
ふ
つ
う
へ
い
め
ん
ず
た
て
も
の
り
っ
た
い
て
き
男
｢
あ
あ
き
れ
い
な
地
図
で
す
ね
｡
こ
れ
は
普
通
の
平
和
図
で
は
な
く
て
建
物
が
立
体
的
ほ
ん
ぷ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
｡
こ
こ
が
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
で
す
か
｡
｣
10
2
そ
う
ご
う
が
-
じ
ゅ
つ
じ
ょ
う
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
て
ん
が
い
　
　
　
　
　
て
い
え
ん
　
　
だ
い
こ
う
女
｢
そ
う
で
す
よ
｡
こ
の
北
は
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
と
商
店
街
､
東
は
庭
園
と
大
講
ど
う
わ
せ
だ
ち
ゅ
う
が
く
こ
う
こ
う
か
こ
わ
た
堂
､
南
は
早
稲
田
中
学
と
高
校
､
西
は
大
通
り
に
囲
ま
れ
て
い
て
､
そ
の
通
り
を
渡
る
と
文
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
る
ん
で
す
よ
｡
｣
な
な
ご
う
か
ん
男
｢
日
本
語
セ
ン
タ
ー
は
た
し
か
七
号
館
だ
っ
た
か
ら
こ
こ
で
す
ね
｡
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ま
ん
な
か
に
あ
る
ん
で
す
ね
｡
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｣
せ
女
｢
そ
う
言
え
ば
ま
ん
な
か
で
す
ね
｡
大
講
堂
が
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
で
､
そ
れ
を
背
に
し
そ
う
り
つ
し
ゃ
お
お
-
ま
ど
う
ぞ
う
て
ま
っ
す
ぐ
行
っ
た
と
こ
ろ
に
創
立
者
の
大
隈
さ
ん
の
銅
像
が
あ
っ
て
､
そ
の
わ
き
に
ば
し
ょ
七
号
館
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
､
ほ
ん
と
に
い
い
場
所
な
ん
で
す
ね
｡
せ
い
じ
け
い
ぎ
い
が
く
ぶ
ほ
う
し
ょ
う
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
セ
ン
タ
ー
の
ほ
か
に
､
政
治
経
済
学
部
､
法
学
部
､
商
学
部
､
き
ょ
う
い
く
え
ん
げ
き
は
く
ぷ
つ
か
ん
と
し
ょ
教
育
学
部
､
社
会
科
学
部
と
い
っ
た
学
部
､
国
際
的
に
も
有
名
な
演
劇
博
物
館
や
図
書
け
ん
き
ゅ
う
じ
ょ
館
､
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な
研
究
所
や
国
際
部
な
ん
か
が
あ
る
ん
で
す
よ
｡
｣
り
こ
う
け
い
男
｢
そ
う
､
で
も
理
工
系
の
学
部
は
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
｡
｣
女
｢
そ
う
そ
う
､
理
工
学
部
と
人
間
科
学
部
は
別
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
｡
｣
男
｢
そ
う
で
す
か
｡
そ
れ
で
こ
の
地
図
に
は
な
い
ん
で
す
ね
｡
私
の
国
の
新
聞
で
こ
の
総
[サ
内秦学大クリ
せ
つ
び
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
､
設
備
の
す
ぼ
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
か
ら
ぜ
ひ
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
と
は
別
に
､
げ
し
ゅ
く
い
ま
急
い
で
知
-
た
い
の
は
､
大
学
の
近
-
の
こ
と
な
ん
で
す
｡
大
学
の
そ
ば
に
下
宿
す
る
つ
も
り
で
す
か
ら
｡
｣
女
｢
あ
な
た
が
知
り
た
い
の
は
生
活
情
報
で
す
ね
｡
こ
れ
で
､
見
て
み
ま
し
ょ
う
か
｡
こ
-
ゆ
う
び
ん
き
ょ
く
の
カ
タ
カ
ナ
の
｢
テ
｣
の
よ
う
な
し
る
L
は
郵
便
局
､
大
学
の
ま
わ
り
に
三
つ
も
あ
る
ぼ
う
し
で
し
ょ
う
｡
つ
ば
の
広
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
よ
う
な
の
が
地
下
鉄
の
入
口
､
地
下
鉄
の
ろ
せ
ん
路
線
を
調
べ
て
お
-
と
､
東
京
の
か
な
り
の
と
こ
ろ
へ
行
け
ま
す
よ
｡
北
の
早
稲
田
通
と
で
ん
り
に
は
都
電
の
駅
も
あ
り
ま
す
｡
こ
の
都
電
は
今
で
は
東
京
に
た
だ
ひ
と
つ
し
か
残
っ
ろ
め
ん
て
い
な
い
路
面
電
車
で
東
京
の
人
た
ち
も
め
ず
ら
し
が
っ
て
い
ま
す
よ
｡
そ
れ
か
ら
､
-
0
銀
行
は
そ
の
通
り
に
ひ
と
つ
と
地
下
鉄
の
駅
の
近
-
に
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
｡
｣
男
｢
こ
れ
は
バ
ス
乗
-
場
で
し
ょ
う
｡
｣
女
｢
よ
-
わ
か
り
ま
し
た
ね
｡
｣
男
｢
き
の
う
バ
ス
の
乗
る
と
こ
ろ
に
こ
ん
な
形
の
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
い
た
か
ら
わ
4
か
っ
た
ん
で
す
｡
｣
せ
い
き
ょ
う
女
｢
お
店
は
大
学
の
ま
わ
り
に
た
-
さ
ん
あ
る
け
ど
､
安
-
て
便
利
な
の
は
生
協
で
す
よ
｡
き
ょ
う
ど
う
く
み
あ
い
『
生
活
協
同
組
合
』
　
の
こ
と
で
す
｡
日
本
語
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
七
号
館
の
地
下
に
も
小
う
ら
た
い
い
く
か
ん
さ
い
の
が
あ
る
け
ど
､
大
き
い
の
は
十
六
号
館
の
裏
､
体
育
館
の
と
な
り
に
あ
り
ま
す
ぶ
ん
ぽ
う
ぐ
せ
い
ひ
ん
よ
｡
あ
そ
こ
に
は
本
や
文
房
具
の
ほ
か
に
､
食
べ
も
の
や
､
着
る
も
の
や
､
電
気
製
品
-
い
ち
お
う
な
ど
､
学
生
の
生
活
に
必
要
な
も
の
は
一
応
そ
ろ
っ
て
い
る
し
､
下
宿
や
ア
パ
ー
ト
し
ょ
う
か
い
き
っ
ぶ
て
は
い
の
紹
介
や
旅
行
の
切
符
の
手
配
な
ん
か
も
し
て
-
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
x
-
j
男
｢
そ
れ
は
い
い
で
す
ね
｡
七
号
館
か
ち
は
ど
う
行
-
ん
で
す
か
｡
｣
い
し
だ
ん
女
｢
ま
ず
､
七
号
館
の
裏
へ
出
て
左
に
行
っ
て
､
石
段
を
上
っ
て
少
し
行
-
と
右
手
に
体
お
く
育
館
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の
奥
が
生
協
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
｣
ま
よ
男
｢
そ
れ
じ
ゃ
近
い
か
ら
､
私
で
も
迷
わ
ず
に
行
け
る
で
し
ょ
う
｡
あ
と
で
行
っ
て
み
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
け
ど
-
-
｣
せ
い
も
ん
し
ん
り
ょ
う
じ
ょ
-
す
り
や
女
｢
正
門
の
そ
ば
に
診
療
所
が
あ
る
か
ら
そ
こ
に
行
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
｡
薬
屋
な
ら
キ
内秦学大
r
∂
ヤ
ン
パ
ス
の
ま
わ
り
に
何
軒
も
あ
る
か
ら
安
心
で
す
よ
｡
｣
男
｢
そ
う
で
す
か
｡
そ
れ
を
聞
い
て
安
心
し
ま
し
た
｡
み
ど
り
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
は
建
物
ば
か
り
で
録
が
少
な
い
よ
う
で
す
け
ど
､
東
に
あ
る
庭
園
は
広
い
ん
で
す
ね
｡
｣
し
き
お
り
女
｢
そ
う
､
あ
そ
こ
は
大
隈
さ
ん
の
家
の
庭
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
､
日
本
式
庭
園
の
四
季
折
-
お
り
な
が
々
の
眺
め
は
す
ぼ
ら
し
い
で
す
よ
｡
ぜ
ひ
行
っ
て
み
て
-
だ
さ
い
｡
そ
れ
に
､
南
門
か
え
ん
ば
く
ふ
ぜ
い
ら
演
博
ま
で
の
イ
チ
ョ
ウ
並
木
も
な
か
な
か
風
情
が
あ
り
ま
す
よ
｡
｣
男
｢
演
博
で
す
か
｡
｣
女
｢
あ
あ
､
演
劇
博
物
館
の
こ
と
を
そ
う
言
っ
て
い
る
ん
で
す
｡
｣
男
｢
そ
う
で
す
か
｡
い
ろ
い
ろ
聞
き
な
が
ら
地
図
を
見
て
い
る
と
､
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
の
-
0
こ
と
が
少
し
つ
つ
わ
か
っ
て
-
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
｡
｣

